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,QWURGXFWLRQ
$QJLRP\RÀEUREODVWRPDOLNH WXPRU LV D UDUHPHVHQFK\PDO
WXPRUWKDWRFFXUVLQPHQ,WVQDPHLVEDVHGRQVLPLODULWLHV
ZLWK WKH IHPDOH DQJLRP\RÀEUREODVWRPD7KH KLVWRJHQHVLV
RIWKLVWXPRULVWKHVXEMHFWRIVSHFXODWLRQZLWKVRPHHYL-
GHQFH VXJJHVWLQJ DQ RULJLQ IURP D SHULYDVFXODU PHVHQ-


























certained that inside the scrotum the patient had a healthy 
ULJKWWHVWLFOHDQGVSHUPDWLFFRUGWRJHWKHUZLWKDQLQGLUHFW






This tumor measured 12 × 9.5 ×FPDQGKDGDÀUPWR
VRIWFRQVLVWHQF\2WKHUPDFURVFRSLFIHDWXUHVLQFOXGHGDVR-
OLG FXW VXUIDFH JUH\ ZLWK D EURZQKHPRUUKDJLF VWLSSOH
DQGDFHQWUDOF\VWLFKHPRUUKDJLFDUHDRIDERXWFP
0LFURVFRSLFDOO\WKHWXPRUZDVDPHVHQFK\PDOVSLQGOHG
K\SRFHOOXODU SUROLIHUDWLRQZLWK F\WRQXFOHDU DW\SLD VSDUVH
RUDEVHQW7KHVHFHOOVZHUHLQDVWURPDOPDWUL[FRQWDLQLQJ
VPDOO WRPHGLXP VL]HGEORRG YHVVHOV FRPSRVHG RI WKLFN




DQG IRFDOO\ ZLWK GHVPLQ ,PPXQRUHDFWLYLW\ ZDV QHJDWLYH




ÀOH ZHUH YHU\ VXJJHVWLYH WKDW WKLVPDVV FRXOG EH DQ DQ-
JLRP\RÀEUREODVWRPDOLNHWXPRURIWKHPDOHJHQLWDOWUDFW
After two years of follow-up, there was no evidence of 
recurrence.
'LVFXVVLRQ










PDO VSLQGOHG K\SRFHOOXODU SUROLIHUDWLRQ LQ D VWURPDOPDWUL[













FRPSUHVVHG ZLWK SHULYDVFXODU ÀEURVLV LQWUDOHVLRQDO IDW
PD\EHSUHVHQW7-97KHUHDUHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHFOLQL-
FDOIRUPVRIWKHVHWXPRUVLQPHQDQGZRPHQ
&RQFHUQLQJ LPPXQRKLVWRFKHPLFDO DQDO\VLV DQJLRP\RÀ-
EUREODVWRPD UHDFWV SRVLWLYHO\ DQG GLIIXVHO\ ZLWK YLPHQ-
tin1,5-7,9,10DQGKDVYDULDEOHH[SUHVVLRQRIGHVPLQ1,4-7,9,10 CD-


















$QJLRP\RÀEUREODVWRPDOLNH WXPRU LV D VXSHUÀFLDOZHOO
marginated and indolent tumor, UDQJLQJ LQ VL]H IURP





DQJLRÀEUREODVWRPDOLNH WXPRU EXW LQVWHDG RI DULVLQJ IURP
WKHVXEFXWDQHRXVWLVVXHVDVXVXDOLWVHHPVWRKDYHGHYHORSHG
IURPDQDW\SLFDOVWUXFWXUHIRUWKLVW\SHRIWXPRUWKHRPHQWXP
and mesenteric/splanchnic circulation, the only structures 
OLQNHGWRWKHPDVVLWZDVLGHQWLÀHGLQWKHVFURWXPRQO\EHFDX-
VHLWZDVKHUQLDWHGWKURXJKDQLQGLUHFWLQJXLQDOKHUQLD
0HVHQFK\PDO WXPRUV DUH GHVFULEHG DV KDYLQJ D UHOD-
WLRQVKLSZLWKLQJXLQDOKHUQLDV2,66RPHDXWKRUVEHOLHYHWKDW
WKH DQJLRP\RÀEUREODVWRPDOLNH WXPRU FRXOG FOLQLFDOO\ VL-
mulate a hernia or a hydrocele,7,9,10EXWLQWKHDYDLODEOHOL-
WHUDWXUHZHdo notÀQGDGHVFULSWLRQRIWKLVW\SHRIWXPRU
herniated to the scrotum or linked to the omentum.
7KHUHFRPPHQGHGWUHDWPHQWIRUWKHVHWXPRUVLVVXUJLFDO









inguinal region as usualEXW IURPWKHRPHQWXPDQG
WKH YHVVHOV RI WKHPHVHQWHULF FLUFXODWLRQ WKH RQO\ VWUXF-
tures linked to the mass.
(WKLFDOGLVFORVXUHV
3URWHFWLRQRIKXPDQDQGDQLPDOVXEMHFWVThe authors de-
FODUH WKDW QRH[SHULPHQWVZHUHSHUIRUPHGRQKXPDQV RU
DQLPDOVIRUWKLVVWXG\
5LJKWWRSULYDF\DQGLQIRUPHGFRQVHQW The authors decla-
re that no patient data appear in this article. The authors 
declare that no patient data appear in this article. 
5LJKWWRSULYDF\DQGLQIRUPHGFRQVHQWThe authors decla-
re that no patient data appear in this article.The authors 
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